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El Segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos.  
El Tercer capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar   la relación entre la 
responsabilidad social empresarial y gestión humana en el Hospital Hermilio Valdizan, Lima 
Perú 2016. Y tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social 
empresarial y gestión humana en el Hospital Hermilio Valdizan, Lima Perú 2016? 
       El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo constituida de 90 profesionales asistenciales y personal administrativos; 
también a 25 jefes de departamentos, oficinas, coordinadores de equipo y gremialistas; que 
son personas que laboran en el Hospital Hermilio Valdizan. Se tomó muestra a la misma 
población, la muestra es no probabilística de tipo censal. Se aplicó el cuestionario para 
responsabilidad social empresarial, fueron Scalas Lickert y el cuestionario de respuestas para 
gestión humana fueron dicotómicas. 
       Se utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman donde se contrastó la 
hipótesis general que no existe una relación significativa entre  responsabilidad social 
empresarial y gestión humana según percepción del personal que laboran en el Hospital 
Hermilio Valdizan, 2015. Se presenta una correlación de 0.66, observamos que la Sig. 
(Significancia asintótica) mostrada por SPSS es 0.755 mayor a 0.05, en consecuencia se 
toma la decisión aceptar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y rechazar  
la Hipótesis Alterna (H1). 
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This research was general objective; determine the relationship between corporate social 
responsibility and human resource management in Hermilio Valdizan, 2016. Peru Lima 
Hospital and had the general problem What is the relationship between corporate social 
responsibility and human resource management in Hospital Hermilio Valdizan , Lima Peru 
2016? 
      The research is not experimental, correlational descriptive design. The sample consisted 
of 90 health care professionals and administrative staff; also 25 heads of departments , 
offices, team coordinators and gremialistas, they are people who work in the Hermilio 
Valdizan Hospital. the same population sample was taken , the sample is not probabilistic 
census type . the questionnaire for corporate social responsibility was applied , were scalas 
and Likert questionnaire responses were dichotomous for human management . 
       Is used nonparametric statistical Spearman Rho where the general hypothesis that there 
is no significant relationship between corporate social responsibility and human perception 
management as staff working in the Hermilio Valdizan Hospital contrasted , 2016. A 
correlation of 0.66 is presented, we note that the sig. (asymptotic significance) shown by 
SPSS is 0.755 greater than 0.05, therefore the decision is made to accept the null hypothesis 
(Ho) at a confidence level of 95 %, and reject the Alternate Hypothesis (H1). 
Keywords: corporate social responsibility, human management, professional asistencialeses 
and personal administrative. 
 
 
 
